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TİYATROMUZDA İKİ TÜRKÇÜLÜK
D üşünce tarihimizin önemli konularından biri olan Türkçülük hareketi her şey 
den önce bir tepkiyi ve bir 
özlemi anlatır. Türk’ü ve Türk 
dilini küçümseyenlere karşı, ede­
biyat yoluyla gelen Farsça’ya kar 
şı, din ve medrese kapısından 
giren Arapça’ya karşı bir tepki­
dir, OsmanlI soyu bir millet­
miş gibi onun adına uysun diye 
OsmanlIca adı verilerek kendi 
adı bile unutturulmaya çalışılan 
Türkçe’nin bu yabancı yükler­
den «ayrılarak tekrar kişiliğini 
bulması özlemidir.
TÜRKÇÜLÜK
1 ■ Bu hareket Şinasi ile başlar. 
Şinası gazeteci yanıyle kamu­
oyuna önem verdiği için, her­
kesin anlayabileceği konuşulan 
Türkçe’nin yazı diline girmesin­
den yanadır; sanatçı Şinasi ise, 
1859’da konuşulan Türkçeyle bir 
perdelik Şair Evlenmesi’ni yazar; 
bu küçük piyesin büyük değeri 
de o zamanın sahnelerinde konu­
şulan çok bozuk Osmanlıcayı kı­
namak ve tiyatronun topluma 
seslenen bir söz sanatı olduğu­
nu göstermek amacı ile yazılmış 
ilk örnek olmasındadır.
Şinasi ’niıı, Türkçe’nin anlaşı­
lır olması konusunda gösterdiği 
bu sezgiyi çok aşan ilgisi, Ah­
met Vefik Paşa, Cevdet Paşa, 
Ahmet Mithat Efendi, Gaspiralı 
İsmail Bey. Şemsettin Sami, Ne­
cip Asım, Velet Çelebi., ve daha 
başka ünlü aydınlarımızın Türk 
dili ve Türk tarihi alanlarında 
kökene giden araştırmalariyle, 
II. Abdülhamit’in baskısına ve 
koğuşturmalarına karşın günden 
güne gelişir ve bilinçlenir. 1908'e 
kadar süren ilk kırk elli yıl için­
de Türkçülük hareketi, Türk di­
lini, Türk tarihini ve Türklerle 
ilgili her konuyu araştırmaya, 
öğrenmeye ve öğretmeye yönelik 
bir kültür hareketi ise de, kendi 
kendimizi arayan, yabancı dil ve 
kültür ile kendimiz olanı ayıran 
tarafı ile aynı zamanda siyasal 
niteliktedir. Kafkasya, Kazan, Kı 
rım ve OsmanlI Türklerinde, da­
ha toplu bir deyişle, Doğu’da, 
Kuzeyde ve Batı’daki bütün Türk 
leri toplayan Türk dünyasında, 
Türklerle ilgili konulara yöneliş 
sadece kültür alanında kalamaz­
dı, politikaya yönelmek zorun­
daydı; çünkü Türk dünyasına Çar 
lık Rusyasuıdan, İngiltere’den ve 
bütün Avrupa’dan gelen baskı ve 
tehditler vardı. Bu nedenlerle 
Türkçülük hareketi hızla siyasal 
nitelik kazanır.
Yıkılmaya yüz tutmuş Osman­
lI İmparatorluğunda, azınlıklar 
.şöyle dursun, müslüman toplu­
luklar bile özgürlük peşinde ko­
şarken II. Abdülhamit, İmpara­
torluk görüşüne aykırıdır diye, 
Türkçüleri koğuşturur, Türkçü­
lük görüşlerini bastırmaya çalı­
şır. Ama Türkçülük. Millet-1 Os­
maniye, İslâm Birliği gibi temel­
de çelişik görüşler arasında geli­
şimini sürdürür. Türkçülük ko­
nusunda en aydınlık görüş İsmail 
Gaspiralı’n.n kafasında oluşur; 
Türk düryasını iyi tanıyan Gas- 
mralı, çıkarmakta olduğu Tercü­
man' gazetesinin başlığına 1905’-
ten hemen soma, «dilde, fikirde,
işte birlik» formülünü ekleyerek 
ne yapılması gerektiğini açıkça 
gösterir. Bu üç birlik su katıl­
mamış bir panturouiste görüş­
tür. (1).
TURANCILIK
Türkçülük hareketi bizde 1908’ 
den sonra eylem devresine girer, 
aynı yıl Türk Derneği, 1912’de 
Türk Ocağı kurulur. Her İki Der­
neğin tüzüklerinde politikaya yer 
vorilmez. Hareketin politikaya 
yöneltilmesi, OsmanlI imparator­
luğunu kurtarma amacıyla girişi­
len iki denemenin do sonuç ver­
memesi yüzündendir. Bunlardan 
biri, azınlıklarla birlikte tüm Os­
manlIları el ele vermeye çağıran 
Osmanlıcılık görüşü, öbürü, ayni 
amaçla tüm müslümanları birleş­
meye çağıran İslâm Birliği görü­
şüdür; lâkin hiçbiri İmparator­
luğu kurtaramaz. Devrin yönetici 
ve düşünürleri, yeni bir gücü,
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Türkçülük hareketini denemek is­
terler. Gaspiralı İsmail’in görü­
şünden etkilenen Ziya Gökalp’in 
Türk birliği, Türk dünyası umut­
larım içeren Turancılık ideali iş­
te bu umutsuz ve bunalmış or­
tamda biçimlenir, ittihat ve Te­
rakki Fıkrası da Türkçülüğü, Tu­
rancılık gibi doğrudan doğruya 
politikayı amaç edinen bir görüş 
kıvamını aldıktan sonra destek- 
ler. ,
Poİitik çaresizlikler içinde" bir 
çare diye dört elle tutulan Tu­
rancılık belirli coğrafyası olma­
yan hayalde bir ülke midir, Erge- 
nekon efsanesinin yaşandığı to­
tem devri özlemi midir, yoksa 
sadece yeryüzünde yaşayan bütün 
Türklerin birliğini isteyen bir 
İdeal midir?.. Halide Edip, 1912’ 
de yazdığı Yeni Turan adlı yapı­
tında sorar; «Ey Yeni Turan, se­
vimli ülke, söyle sana yol nere­
de?». O yıllarda oraya giden yolu 
henüz kimse bilmemektedir. Bu­
nunla beraber, bu bilinmeyen di­
yara yönelişte, içinde yaşanan ka­
ramsar ortamdan hayalen de ol­
sa kaçışta tatlı bir avunma var­
dır; Ziya Gökalp’in görüşündeki 
sürükleyici güç bu bilinmezlikte­
dir; bunun İçindir ki karamsar 
kuşakların yüreğine su serper, 
edebiyatı çabucak etkiler.
TİYATRODA TURANCILIK
1908’i izleyen yıllarda, II. Ab­
dülhamit’in kendisine, hafiycleri- 
ne, tüm yönetimine hücum eden 
öfke ve kin düğümlerinin çözü­
lüşünü yansıtan piyeslerden baş­
kalarına da rastlanır. Sürdürülen 
savaşlar nedeniyle Türkün gücün­
den, şanından, şerefinden söz e- 
denler görülür; bu arada Türk­
çülük konusu da ele alınır.
Celâl Esat 1913’te oynanan Bü­
yük Yarın adlı yapıtında bir yan­
dan Türkçülük görüşüno bağlıdır, 
Orta Asya Türklerinin yaşamını 
getirir, bir yandan müslümanlık- 
la Türklüğü bir sayarak Islâm 
Birliği görüşü içinde «Livayı Is- 
lâm»dan söz eder. Yine ayni ya­
zar, 1914’te yazdığı Bay Turgan 
adlı yapıtında, İslâmlıktan önce­
ki Türk dünyasına uzanır, çok 
tanrılı dönemdeki yaşamı tanıtır, 
feda edilen bir aşk hikâyesi ara­
sında vatan ve Türk birliğinin 
her duygunun üstünde olduğu sa- 
vuncasını İleri sürer.
Mehmet Sırrı’nm 191:!'te, Bal­
kan savaşının kaybından, Edir­
ne’nin Bulgarlar eline düşmesin­
den sonra yazdığı Türk Kanı ad­
lı piyesi ilgi çekicidir. Savaşa gi­
den gençler arkalarında yüz mil
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yon TuranlI bulunduğunu düşü­
nürler. Barış isteği ile değil in­
tikam duygusu ile doludurlar. 
OsmanlI, Türk, Turanlı hepsi bir 
aradadır.
Aka Gündüz 1914’te Muhterem 
Katibini yazar. Piyesinde, hem 
devrinin gerçekleri içinde «ala­
rak Ruslara karşı savaşanlara mo 
rai vermek İster, hem de Ziya 
Gökalp etkisinde bir Turancıdır:
Ey Türk oğlu silâhların”
dolu mu?
Tuttuğun yol Kızılelma
volu mu?
Çözdü kader artık bağlı
kolumu!
Sür git kardeş! Bu yol çıkar 
Turan'a.
Bu devrede Türkçülük konu­
sunu ele alan piyeslerin ortak 
niteliği epik karakter taşımaları­
dır. Gerçekten devir, sürmekte o- 
lan savaşları, göçleri, acıları, kıv 
ramşları ile epik türe çok el­
verişlidir. Böyle, sancılı, bunalım 
İçindeki devirlerin ilk tepkisi bu 
sıkıcı durumdan kurtulma çaba­
sı olur, bu çabaya arayışlar eşlik 
eder. Böyle devirlerin, bireyi a- 
şan, kişisel duygu ve düşünceleri 
eriten güçleri vardır. Bunun i- 
çindir ki bu piyeslerde gördüğü 
müz insan kendi duygu ve ya­
rarları doğrultusunda gidecett yer 
de. toplumsal görüşlerle biçim 
lendiği için, toplumsal psikoloji 
nin dürtüsü ile hareket eder. 
Kişiler çağdaş iseler toplumu sim 
geleyen kin ve nefretin etkisiyle 
atılgan ve savaşçıdırlar, eski 
Türk dünyasından alınmış ise­
ler, kişisel yararlarını, sevgilerini, 
hattâ kendilerini Türk yurdu ve 
Türk birliği uğruna feda edecek 
kadar töresel baskı altındadırlar. 
Fakat her iki seçimde de kişi 
ler örnek olsun diye sunulurlar.
1930'LARDAN SONRA TÜRKÇÜLÜK
1930’larclan sonra yürütülen 
Türkçülük önemli ayrılıklar gös 
terir; çünkü on beş yıl zarfında 
toplumlunuzu temelinden değiş 
tiren olaylar geçmiştir: Mütareke 
yılları yaşanmış, Kurtuluş Sava 
şı zaferle bitmiş. Kurtuluş Sava­
şma karşı düşmanla işbirliği ya­
pan padişah kaçmış, layık Tür­
kiye Cumhuriyeti kurulmuş, ha­
lifelik kaldırılmıştır. Osmanlıcı 
lık, Islâm Birliği görüşleri im ­
paratorlukla birlikte tarihin ka­
ranlığına göç etmiş, Turancılığa 
gelince, onu, en güçlü hayallerin 
üstüne çıkan Kurtuluş Savaşı sı­
rasında hiç kimse hatırlamamış 
tır; Türk toplumunun, son top­
rak parçasını vatan olarak sa­
vunurken hayal peşinde koşa­
cak zamam yoktu. Bunun için 
Turancılık gitmiş, Türkçülük kal 
mıştır; fakat bu Türkçülük Kur 
tuluş Savaşı ruhu ile bütünleşe­
rek Türk ulusçuluğuna dönüşen 
yeni bir Türkçülüktür. Bu Türk­
çülüğe yeni bir görüşle yön ve­
ren de Atatürk’tür. Türkçülüğü 
ve Turancılık macerasını çok iyi 
bilen Atatürk, Türkçülüğün Tür­
kü tanımayı ve tanıtmayı amaç 
bilen ilkelerine dayanarak daha 
zengin ve bilimsel araştırmalar 
yapılabilmesi için 1931'de Türk 
Tarih Kurumunu ve ardından 
Türk Dil Kurumunu kurmuştur.
Çöken İmparatorluğun «üm­
met» dairesinden çıkâfâk, Tür­
kiye Cumhuriyetinin Anayasası 
ve kanunlanyle «millet» dairesi­
ne giren Türk toplumunun ken­
disini, kendisiyle ilgili yeni kay­
naklara göre, yeni açılardan ta- 
nımasız gerekliydi, bu kaynaklar 
araştırılmalıydı. Feodal düzenle 
İçeride sömürülen, yabancı sal­
dırılarla yıpranan, uluslararası 
düzeyde uygar sayılmayarak Or­
ta Asya’ya itilmeye çalışılan 
Türk ulusu uluslar arasında hak­
kı olan onurlu yeri almalıydı. 
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil 
Kurumu bu amacı gerçekleştire­
cek bilimsel hareketi yürütecek­
ler. Kısacası, Atatürk tarafından, 
Türk ulusçuluğunu bilinçle ge­
liştirecek yeni ve bilimsel bir 
atılım başlatılmıştı.
HAREKETİN TİYATROYA YANSIMASI
Faruk Nafiz Çamlıbel 1932’de 
Akın’ı, yine ayni yıl Özyurt’u yar 
zar. Yaşar Nabi Nayır, 1932’de 
Mete’yi yazar. 1934’te Behzat Bu- 
tak, Attilâ’mn Düğünü’nü, 1S35’ 
te Behçet Kemal Çağlar, Attilâ’ 
yı, M. Kemal Ergenekon da At- 
tilâ adlı bir başka piyes yazar­
lar. 1934’te İsmet Ulukut Sümer 
Ülkerleri’nl yayımlar.
Bu piyeslerin konulan, dolan- 
tıları, görüşleri Türk ırkının yük 
sek meziyetli oluşunu, Batıkla­
rın sandığı gibi güçlerini insan­
lık zararına kullanmadığını, şef­
katli, barışçı olduğunu ortaya 
koymaktır. Bu piyeslerde düş­
manlan, tutsaklan bile Türklerl 
sever. Bu piyeslerde Türklerin 
geçmişteki yaşantılan anlatılır­
ken 1930’ların Türk gençliği her 
hangi bir savaş ve saldırı psiko­
lojisine sokulmak istenmez. A- 
maçlan, Kurtuluş Savaşı zaferi­
nin sahibi Türk ulusunun geç­
mişte de büyük, asil, güçlü ve 
barışsever bir ırk olduğunu du­
yurmak, Türk’ü Cumhuriyet TUr- 
kiyesi sınırian içinde bilinçlen­
dirmek, yüceltmektir.
SONUÇ
1908’lerden sonra Turancılık 
adını alarak Kurtuluş Savaşma 
kadar süren Türkçülük, Tiirk 
dünyasını birleştirme amacım ta­
şır görünürse de, gerçekte o dün­
yadan yardım bekleyen bir çağ­
rıdır; İmparatorluk hayali peşin­
de ve dışarıya dönüktür. Oysa, 
1930’lardan sonra Atatürk’ün ku- 
rumların çalışmalarına oturta­
rak yürüttüğü Türkçülük, vatan 
sınırları içinde yaşayan Türk’ü 
geçmişteki ve yaşamaktaki vsr- 
lıklarıyle tanıma, tanıtma, bilinç- 1 
lendirme, olgunlaştırma ve gü­
ven kazandırma amacı güden, 
kimseden yardım beklemeden 
kendi kendine yetinme yollarım 
arayan bir Türkçülüktür. Kuşku­
suz her iki dönemin yapıtları da 
güdümlü tiyatro anlayışının ü- 
rünüdürler, bu nedenle evrensel 
tiyatro sanatı açısından değer- ! 
leri üzerinde uzun tartışmalar 
yapılabilir, fakat bildirileri bakı 
mmdan tiyatro tarihimizin iki 
renkli sayfası olarak kalacaklar­
dır.
(1) Değerli yazar Doğan Avcıoğ- 
lu’nun (30 haziran - 8 tem­
muz 1976 arasında) Cumhu­
riyet gazetesinde çıkan Pa- 
nosmanizm, Panislamizm ve 
Pantiirkizm başlıklı yazı di­
zisinde bu konuların politik 
gelişim ve etkileri etraflı şe­
kilde açıklanmıştır.
Kişise) Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
